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t h e  & f a r s h e l i n g  A r q  in E n g l a d ,  t h e  t a k e - 0 K .  
A f t e r  w e  h a d  g o t  .  B y  t h a t  t i m e  w e  , w e r e  n e a r i n g  m s o u r c & h e s s  o f  s u c h  p e o p l e  - s  P m n c e s  W k t w ~  ~ v t .  W a c  
R ~ B ;  
.  & c t s  O f f i c e r s  
h a t ,  o f  t h e  p r e s e n t - d a y  d r a m a .  W e  '  w e  , y n t i n n  '  r e a d y  f d r  t h e  r B 8 d y  t Q  g.9 a w e  
, a r m d  ' q * .  h e  c o a s t  o l , f r e n c e ,  a n d  w e  c o u l d  M a r g u r t  O t B r i m ,  K . ~  K Y W ,  E v e l y n  P I &  a n d  
h s q .  
-  
H u g h  M o r r i s  g a v e  t h e  l i f e  o f  I b -  %&!est 
o n  e a r t h .  Wfe w e r e  ' t r i e d  t o  m a k e  w c h  O t h e r  b e l i e v e  h e a r  t h e  k  o f  t h e  o ~ * l  
g u n s  W a l t e \ .  U p p m a n n ,  a n d  D o r o t h y  M A R C H  O F  D I M E S  D A M  ;  
6 .  . J a n u a l ) .  1 6 ,  a  d r a m a t i c  s e n ,  t e l l i n g  h o w  h e  c a t  t o  w ~ t e  1 I . u e d  r k i n d r  o f  e q u l p r n e n t  w e  
.  .  
f i r i r i g  a t  t h e  f i r s t  b a t t l e  
! L ' b W p s o n  l e d  t h e m  t o  p c h  h i g h -  
I n  k e e p i n g  w i t h  t h e  p l a n  *, f i e  
d p W . w a s  f o u n d e d  o n  t h e  c a m p u s  o f  
f r o m  g &  t o  f k a  p o w d e r .  
A b o u t  n i n e  o ' c l o c k  '  f a e  m a d e  e  b r a v e  t h e  w a t e r s  '  a r o u n d  
D a y i n g  p o s i t i o n s  a s  t h e y  n o w  H o l d .  l a t e  P r e s i d e n t  . F r a n k l i n  D .  R- 
u n d n  t h e  d i r e c t i o n  o f  M r .  t h e  k i n d  O f  h e  h i s  
O n  tl$! a f t e r n o o n  o f  J u n e  5 .  l a s t  m i n u t e  c h e o l c  o f  o u r  p u n s  a n d  
o f  N o r m a n d y .  B I f o n  1:; 1  - 1  t h u : .  M ~ .  t o l e  % i d ,  . . t h a t  v c l t  f o r  s u p p o n b g  r i p e  v a ? o u s  i n -  
* a &  A .  M a s o n ,  h e a d  a l  t h e  w o r k s  W e r e  s c o r n e d  b y  h i s  o W n 4 1 9 4 4 ,  d i ,  w e r e  c a l l e d  i n t o  t h e  e g r i p m s n t  b e f o r e  U p d i n g .  o n  t h e  w e  d i d n ' t  .  j u s t  ' h e a r  U L e m ; . .  f h W .  w e r ~  w a r  1 1  h a s  a d e q u a t e l y  d r m -  f a n t i l e  p ~ a i ~ s i j  i n s t h u w  \ h e  
# @ e  A r t s  D e p a r t m e n t .  
I c o u n t r y ,  a n d  l a t e r  h o w  h e  b e c a m e  b r i e f i n g f r o o m  f o r  a  f i n a l  c h e c k .  ' p h g s  t h a t  W e d  , t a k e  t w e n t y  s t 8 W  f h i n g  a t  U s .  I t  w a s ,  h a d  O d r a M  t h a t  w e  d o  h a v e  
a n n u a l  P n ? s i d e n t e s  B a l l  o r  t h e  
o f f i c e r s  M e d  a r e :  p r d -  
l e a d i n g  d r a 1 - t i . t  01 h i s  t i m e . ' a n d  t o i I l n d  o u t  
w h a t  w e  t h o u s a n d  W ~ * P = S  % c r o s s  w e  t O  b e l i e v e  t h a t  t b c  , G e r m a m ,  C o u l d  r e b l  r m n  a n d  w o r n r q ~ ~  
o u t  
M a r &  o f  D i m =  
w a s  w d  
$  d e n $  
~ o c k l y n  H u b b a r d ;  v i c e - P I T S -  
T ,  a r p e r  r e v i e w e d  t h .  
we;e g f  d o  a n d  w h e n  w e  w e r e  E . h  C h e h C l  
l a n d  b e h i n d  t i r .  s o  m u c h  i n  a r c h  a  s h o r t  t i e .  
tb m r  h a m  c o m e  s u c h  r e m . r k -  i n '  U l e  a u d i t e r i l n n  
o f  K i k y  
i d & %  R a y  M c C l e n d o n ;  s e c r l e : t a f y ,  
g o i n g  t o  d o  i t .  C o t o n e l  J o h n s o n ,  t h e  C e r m i l n  l i n e s  a t  1  A. M .  o f  I  h a d  n e v e r  s e e n  SQ m u c h  f l a k  a b l e  ~ m I l r o v z m e n t s  a s  p e n i d i n ,  o n  J a n u ; u y  5 0 .  
T h e  d a n c e  w a s  
P a W d a  D i l l o n ;  t r e a s u r e r ,  L o u i s e  b y  
' I A  D o l l ' s  H o u s e " p  
o u r  y ! m e n t a l  c o m m a n d e r ,  w a s  a l -  ' g u n 6  6 .  A f t e r  t h a t  v a  d o n e  w e  
m a c h i n e  B n .  f i n  i n  y y  l i b .  
d r w s ,  r a d w ,  a t D r n i C  e n e r m ,  s p o n s o r m i  b y  t h e ,  &$- , * M  
c * ;  l i b r a r i a n ,  A n n i e  L e e  J o n e s ;  w h i c h  s h o w e d  t h e  p l a c e ,  o f  w o m a n  r e a d y , - m  t h e  b r i e f i n g  r o o m  l o o k -  c l i m b e d  i n t o  t h e  h u g e  t r a n s p o r t s .  a n d  i t  w a s  i h c r c d i b l e  
t h a t  a n y '  
a n d  m a n y  o t h e r s ,  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1  W m e n g s  c l u b  o f  
I  
b & & k s  .  m a n a g e r ,  H e l e n  G r e e n -  i n  s o c i e t y .  M  . L ,  R o b e r t s  r e v i e w e d  i n g  v e r  h i s  m a g s .  H e  ' s t o o d  u p  T h e  p l w  
f l y  t h r o u g h  i t  ~ f i -  
i t i e s  a r e  bulll u p ; o R  d r e a m s  
d e c o r a t l o r n  v n e  
J P c k s o n v f l l e .  R e d ,  w h i t e .  a n d  
h e .  r e p o H e r ,  F r a n c e s  L o n g & O r e ;  a a t h e r  o n ?  o f  I b s e n I s  f a m o u s  L i k e  .a s t a t u e  a n d  t o l d  u s  w e  w e r e  t h a n  l a t e r  o t h e r  h a r m e d .  Q u r  p l a n e  w a s  h i t  s e v -  
Wty a d v i s e r ,  M r .  M a s o n .  
d a y s  w i l d  D u c w ,  w h i c h  
g 0 i g  to s p e a r h e a d  t h e  i m a d o n  o f  
e r a 1  t i m e s ,  a n d  o n e  o f  t h e  m ? n  '* 
b o y - h o w  
a n d  g l r m o d '  b u t  & r o u n d  a  h u g e  p i m e  o f  p r & -  
B r a  e  a n d  t h a t  w e  w o u l d  d r o p  w a s  k i l l e d  i n  t h e  p l a n e .  W e  
t h o s e  d r e a m s  0 f t . n  f a i l  t o  m a t e -  
, *  f i r s t  u n d e r t a k i n g  o f  t h e  
h a v e  a  c h a c e  t o  h = l p  h i m  o r  t o  
r i a b  b e c a u s e  t h e  d r e a m b r s  a r e  d e n t  R o o w v e l t .  A  N e g r o  0-s- 
w i l l  b e  a  s e r i e s  o f  o n e -  
s h o w s  s c m e  o f  t h e  a n d  
b y  ~ a r a c h u t e  a b o u t  e i g h t  m i l e i  t r a  f r o m  h i s t a n  f u r n i s h e d  t h e  
.  f i e y  d l * &  S p i d e r * ,  
& &  t h a t  o f t e n  a p p e a r e d  i n  t h e  N o r m a n d y  c o a s t  n e a r  a  
- g r i e v e  o v e r  t h e  l o g s  gf h i & .  f a r  n o t  w i l l i n g  to p a y  t h e .  p r i c e . "  
f o r  . *  d a n c e .  
a & ,  a n d  g q a i & g  f o r  h @ e r  s t r a t a  . o f  s o c i e t y .  
t o w n  c a u e d  S t .  M a r i e  E g -  Band l i t  ' w e  h a d ,  b y  t h a t  t i m e ,  g o t  U l e  s i g -  
s t e t e d  P r e s i d e n t  C d e .  ^ I t  s h o u l d  
b e  e n c o u r a g i n g  t o  k n o w  t h a t  B P m  
-
A f t e r  t h e  p r e s e l l t a t i o n  o f  
T h e  g r o u p  p l a n s  t o  c o n t i n u e  t h e  
A f t e r  h e  h a d  f i n i s h e d  h i s  n e r v e s .  n a l  t o  g e t  r e a d y  to j u m p .  
a  f a r m  i p  ~ u r i  c a m e  t h e  p r e s -  
SlPCTDENT C O U N C I L  D A N C E  
s p e e c h  t h a t  h a d  u s  a l l  i a k  a n d  
Y S  t o  m e  c o l l e g e  l t u d e n t  s t u d y  o f  t h e  c h i e f  E u m p d n ,  
a t  t ) b  L n e c . ,  h e  t o l d  l o o k i n g  
c u t  t h e  p l s n e ' s  sp* 
ot: 
i d e n t  o f  t h e  U n i m  S U ~ ~ S ,  O n  F e b ~ l ~ r y  6 , t h e  S t u d e n t  
m e m b e r s  p l a n  t o  g i v e  h u n d r e d  m i l e s  p e r  h o w ,  
d r a m p t a ,  i n c l u d i n g  t h e  
~ g  t p  a y  o u r  a n d  h o p e  r i d e  m a  
g r e e n  l i g h t  w a 6  f l a s h e d ,  a  b-r f r o m  b b e  c o a l  f i e l d s  a f  E n g l a n d  C o u n c i l  g a v e  a  d a n c e  i n  t h e  c h a p -  
S u d e r m a n n ,  
H a u p t -  t o  G o d  s o m e b o d y  a n s w e r e d  t h e m ,  t h e m ,  l i  
s o u n d e d  a n d  a l m o s t  t w e l v e  t h q u s -  c a m e  O n e  O f  *  g r e a t e d  
d  o f  B i h b  Q . F ~ & S  H d l  f o r  b h e  
f o r , . t h i s  w a s  i t .  F r o m  t h a t  m o m -  a n d  p a r a t r o o p e r s  h i t  t h e  s i l k  a t  
"  t h e  
m e m b e r s  a n d  t h e i r  d a t e s .  T h i s  w a s  
n z y  a l s o  p l a n  t o  s t u d y  t h e  p e  c e a s e d  b  b e  t h e  k i d s  
t h e  s a m e  t i m c  ! I & $  m i % ?  o f  t h e  1  I n  a l o s i r r g  t h e  a d d r e s s *  P r r s i d e n t  m  f i r s t  k n e e  3 0  b e  s p a m *  b y  
F . e b r M r y  1 3 ,  w o r k s  o f .  t h e  c h i e f  R u s s i a n  a n d  
m o s t  o f  u s  h a d  b e e n ,  a n d  
m e n  i n  o u r  p l a n e  e r e  k i l l e d  o n  C o l e  r e a d  = n * h ' s  G w s b W  
t h i n k i n g  a n d  a c t i n g  l i k e  . t h g  w a y  d o w n  w i t h o u t  a  a c e  A d d r e s s  w h i l e  W .  W a l t e r  A ,  
t h i s  ~ o u p +  b u t  a m o r d i R e :  t o  M w  
d r a m a t i s t s  b e f o r e  b e e i n -  
M a s o i ~  p l a y e d  " B a t t l e  H y m n  o ?  t h e  K a t h e r i n e  B a r k e r ,  p r e s i d e n t ,  t h e  
a t  n m  m ~ ,  n e  t o m  fPu&!&$ b a g / / =  p e r  m e  - -  . - -  
-  
a t l s f s .  i n c l u d i n g  t h e  
Q f  ~ g  t p  
s y  o u r  p r a y e r s  a n d  h o p e  
g r e e n  l i g h t  w a 6  f l a s h e d ,  a  b u z z e r  h o r n  t h e  c o a l  f i e l d s  a f  E n g l a n d  C o u n c i l  g a v e  a  d a n c e  i n  t h e  c h a p -  
b e g ,  S u d e r m a n n ,  H a u p t -  t o  G o d  s o m e b o d y  a n s w e r e d  t h e m ,  
s o u n d e d  a n d  a l m o s t  t w e l v e  t h q u s -  c a m e  O n e  O f  *  g s e a t e d  o f  B i h b  - & s  I & &  f o r  t h e  
f o r , - t h i s  w a s  i t .  F r o m  t h a t  m o m -  t  a n d  s t a r e d  a n d  p a r a t r o o p e r s  h i t  t h e  s i l k  a t  
o f  t h e  w o r l d . '  
m e m b e r s  a n d  t h e i r  d a t e s .  T h i s  w a s  
p e  c e a s e d  t o .  b e  t h e  k i d s  h e w  w o u l d  t h e  s a m e  t i m e .  ! I & $  m ~ i % ?  o f  t h e  1  I n  a l o s L n g  t h e  a d d r e s s .  P n s i d e n t  m  f i r s t  k n e e  3 0  b e  s p a m *  b y  
t h e  c h i e f  R u s s i a n  a n d  
m o s t  o f  u s  h a d  b e e n ,  a n d  o v e r  e n e m y  m e n  i n  o u r  p l a n e  e r e  k i l l e d  o n  C o l e  r e a d  L i n @ o h ' s  m w s b ~  
t h i n k i n g  a n d  a c t i n g  l i k e  i ~ p  m i n u t e s .  w a y  d o w n  w i t h o u t  a  c h a n c e  A d & e s s  w h i l e  m .  W a l t e r  A n  
t h i s  s o u p *  b u t  a m o r & & !  t o  M w  
a m a t i s t s  b e f o r e  & i n -  
w e ' c a u l d  s e e  t o  f i g h t  b a c k .  
M a s o h  p l a y e d  " B a t t l e  H y m n  o ?  t h e  K a t h e r i n e  B a r k e r ,  p r e s i d e n t ,  t h e  
. L . L  1 - I *  c . .  A. L  . .  .  . _ A  .  - .  . .
.  Q a . . l l , h l ; p r t  ,.a t d n i v t s *  s n C + t . .  a  .- r l n n e n  w i l l  h m n m . a  a  n r s s r t a r l . ,  rrr 
* t 
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Just An Editor 
(Editor's Note : The following editorial, 
entitled "Jut- an Editor", has been appear- 
ing in college newspapers all over the coun- 
try. It first appeared in "The Purple and 
White", the weekly newspaper of Millsaps 
College, Jackson, Mississippi, and has been 
reprinted in "The Y News" of Brigham 
Young University, in "Top of the World", 
the paper a t  Cumison, Colo., in $he Wyo- 
ming UniversitJr new-per, and "The Ak- 
ron BuchteliW9, the publication of the 
University of Akran, Ohio. We reprint it 
from "The AlabWm", the school p p r  of 
Ai&bamw College in Montevallo.) 
Profs oan dt crosslegged' on h p  of a 
desk; &aqSs first list students ean let down 
their #a;rd; student body presidents can 
m&zrnid with the masses. ' Oaly sn 'editor is required to be pehtifi- 
cat always. 
Ooly aa e&w i.s supposed to know every- 
thing Chat happens, 8o it is taken fox grant- 
ed th& be always knms it, aaad nobody 
ever tells him anything; only an editor 
Is aupposed to ke* an open mind always, 
and at the same time snap decisions for 
each political impasse: only an editor is 
required to keep his nose out of politics, 
manwhile keeping tab on the strength of 
w h  separate lineup. 
Profs have their a&le-polishers who ask 
hae&ims after' class; dean's list students 
get their quarterly re@s; student body 
presidents, hear quarterly reports; student 
b&y preddents h w  complaints in Stu- 
.$lent caynait m e e t ~ s .  ' 
, 
Only ebn editor has to guess. 
Only an editor has to grope blindly dong, 
trJriag te put out a paper for a student body 
who will talk only behind his back, who 
w/31 never tell what they like or don't like, 
&r. ar.iH cuxt~atab n a l d i h l ~  nnlv den ~ ) I A v  sv(! 
Within the k$id year tho 
tsmokiu hai W&b before 
several time& Tkitr time t 
wo for f ~ t h e r  notice. 
all you can do 
MARY COBB Bas graduated. She is now of Major cal- 
re. BENNETT? 
Now that BURT5 home, BILLYE is  a&' going to Via- 
nt more often. 
When the world has used you rough; 
Ancl you feel you've had enough, . 
Keep going. 
Get right still down deep inside, 
Raise your head and use  o our pride; Wanted in a pinch by BOKIE: Infor on Scandanavia. 
If you should fall, get up again, Forney Frolickers : MORTONS, SAULS, BKUCES. GEORGE and DEAN got married and so did JEAN B. 
Watch ELEANOR BRITTAIN-she may try something 
for a place to dispose of your dgaret You'll be surprised a t  what you'll do, 
stubs. -.-+- 
_-_,._ AUDRJZY and BILL, do you ever get along? 
-Anmis Keplinger CATH.ERIME TROTTEJt, what is all this a b u t ,  ,JOHN?l. 
"With Malice Mind Digest Magazine 
I 43,-D UFQN A CLOUD ONE bAY Toward NHW - WANTED: Three string beans-and a lizard. 
I climbed upma a cloud one day, In  this, our post-war period of unrest, % wa&ch a wwld that once was gay. 
rivalry, and temporary p~rosperity, we btemd, I saw a world of sin, 
would do wdl to adhere to the wqrcts of one 3 uaw them all, both foe and friend. 
of America's foremost statesmen, hurnani- BOBBIE, you and WALLACE are doing dl reet. tariam, and presidents, Abraham Lincoln, B miklted the &ong go marching by, 
whose birthday we celebrated earlier this . 4 n & h d  the weak lie down to die. 
month. In his seeond Inaugural Address on E mtched a &Pian years of grief 
March 4, 1865, just on the eve of the ead of , Gb h L y  marE?JliPlg on beneath. 
the War Between the States, Lincoln said 
the following words which have echoed back And aa I sat upm mytcloud It t i e  me b M ;  I thought aloud. to us and have become stronger and more I th@r$ 1 bawd my own voice speak. meanmgful every time we have heard Am ym the st-, are you the weak? ROSIE, there'll never be another GENE, eh? them: "With malice t m a r d  none, with 
charity for all, with f i i e s s  in the right Are you in the right or in the wrong? 
as God gives us to see the right, let us Fall in the line w h m  you belong. 
strive on to finish the m k  We am in, to It's u p  to you to pick your glace; 
bind up the nation's wounds, to care fm No one else can run your race. 
him who shall have borne-the battle and for 
Ms widow and his orphan, to da all which I left my cloud, came .back' to earth, 
m y  achieve and cherish a j w t  and lasting Born anew, just a s  a t  birth; 
Turned my face back to my c h d ,  peace among ourselves and with all aa- C l d  my eyes and s p ~ k e  aloud. tions." 
"With malice tOIlCIYkt none--". Stop for As I spoke I raised my hand; . 
a brief moment md mdyze that phrrse. And swore t6 be a better man; 
No ill feeling towsrd atnyone--even du* To help the brave in all tAeir deeds, 
a bitter war with fellow fmntrymen; ao Sham with the poor in all their needs. 
grudges, no animosity; no s ite or went- 
ment, but *~hrtih. for  Ak? ~ t f - t a l -  ' So - that y&s have passed me by, 
erance in feeling or opinion; the diapo@ion I often eit and wonder why 
to think well of obkaas; u n i v e r d  lore and A wsalcl so full of sin and pain not your f d t .  
good will-that L the ch- Linealn spoke (i&+ Way wtH let main .  
of .Yes. we weuM du, weil to Lnd an md&- -Donald BdeCklh 
L U I W  .'O I "  Y . r r r &  ' . r r - -  C ' -  - - - - -  - - -  -  -  
@ i o m  a f t e r  '  c l a s s  ;  d e a n ' s  l i s t  s t u d e n t s  
g a t  t h e i r  q u a r t e r l y  r e p p r t s ;  s t u d e n t  b o d y  
p r e s i d e n t s  b e a r  qu-1y r e p o r t s ;  s t u d e n t  
b o d y  p r e s i d e n t s  h e a r  c o m p l a i n t s  i n  S t u -  
. d e n t  C a u n e i l  m e e t i n g s .  .  
h l y  a n  d t e r  h a s  t o  g u e s s .  
O b 1 y  a n  e d i t o r  h a s  t o  g r o p e  b l i n d l y  a l o n g ,  
tSJ6iaag t e  g u t  o u t  a  p a g e r  f o r  a  s t u d e n t  b o d y  
w h o  w i l l  t a l k  o n l y  b e h i n d  h i s  b a c k ,  w h o  
w i l l  m e  t e l l  w k a t  t h e y  l i k e  o r  d o n ' t  l i k e ,  
w h o  w i l l  s q u a w k  a u d i b l y  o n l y  w h e n  t h e y  a r e  
m o r t a l l y  o r  i r r m r a b l y  w o u n d e d ,  w h o  a e v -  
e r  t h a n k  h i m  w h e n  h e  s a y s  a n y t h i n g  n i c e  
a b o u t  t h e m  o r  c e n s o r s  a n y t h i n g  n a s t y ,  w h o  
h a v e  t o  b e  t r a c k e d  d o w n ,  c o r n e r e d ,  a n d  
b e a t e n  i s l s e n s i b l e  b e f o r e  t h e y  ~ 5 1 1  s o  m u c h  
a s  g i v e  h i m  a  n e w s  l e a d .  
P r o f s  h a v e  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  s e e i n g  
t h e i r  t e a c h i n g s  p u t  i n t o  p r a c t i c e ;  d e a n s '  
l i s - t  s t u d e n t s  a r e  a n  i n s p i r a t i o n  t o  t h e i r  
s u c c e s s o r s ;  s t u d a n t  b o d y  p r e s i d e n t s  c a n  
p o i n t  w i t h -  p r i d e  a t  e a c h  y 4 ? a x 7 s  e n d  t o  l o n g  
r o w s  o f  a c h i e v e m e n t .  
O d y  a n  e d i t o r  n e v e r  a c c o m p l i s t i e s  a n y -  
t h i n g .  
,  O n l y  a n  e d i t o r  h a s  t o  e n d u r e  t h e  s p e c -  
k l e  o f ,  6 4 1  . o f  h i s  6 4 2  l o y a l  r e a d e r s  e a c h 1  
a n d  e v e r y  w e e k  t u r n i n g  i m m e d i a t e l y  o n  r e -  
c e i p t  o f  t h e  p a p e r  t o  t h e  g o s s i p  c o l u m n ,  i g  
n o r i n g  e v e r y t h i n g  e l s e  i n  t h e  i s s n e ;  t o  f i n d  
t h e  l a y o u t s  o n  w h i c h  h e  a n d  h i s  s t a f f  h a v e  
s p e n t  h o u r s  o f  w o r k ;  e d i t o r i a l s  w h i c h  h e  
h a s  p l a p n e d  f o r  m o n t h s ,  w h i c h  a r e  h i s  o n l y  
m e t h o d  o f  c r i t i c i s m  o f  h i s  s c h o o l  a n d  s o -  
c i e t y ,  c o l d l y  i g n o r e d .  
P L . o f s .  g e t  t o  s i t ;  o n  t h e  & a g e ;  d e a n s '  l i s t  
s t u d e n t s  d o n ' t  h a v e  t o  a t t e n d  c l a s s ;  s t u -  
d e n t  b o d y  p r e s i d e n t s  g e t  t o  i n t r o d u c e  v i s i -  
t o r s .  
O n l y  a n ,  e d i t o r  i s  f m l  e n o u g h  n o t  t o  w a n t  
t o  t r a d e  p l s c e s  w i t h  a n y  o f  t h e m .  
A a d  w h e n  a l l  i s  s a i d  a n d  d o n e ,  o n l y  a n  
e d i t o r  h a s  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  k n o w i n g  t h a t  
h i @  t h o u s a n d s  o f  w o r d s  a  w e e k  a r e  w r i t t e n  
d m  i n  l e t t e r s  t h a t  a n  n e v e r  b e  e r a s e d ;  o f  
f e e l i n g  s o m e t h i n g  i n  a  w a y  w h i c h  m u s t  
h a v e  i m m e d i a t e  a n d  l a s t i n g  e f f e c t ;  o f  
k n o w i n g  t h & ,  i f  h e  k n e w  h o w  t o  u s e  i t ,  h e  
h a s  t h e  w h o l e  s t a t e  f o r  h i s  a u d i e n c e ;  o f  
s e n ~ n g  t h a t  h e  i s  d o i n g  a  j o b  f o r  t h e  s t u -  
d e n b  w h i c h  n o  o n e  e l s e  c o u l d  d o  i n  q u i t e  
t h e  a a m e  w a y ;  a n d ,  l a s t  b u t  n o t  l e a s t ,  o f  
b e i n g  s u r e  o f  a  s t a f f  t h a t ,  n o  m a t t e r  h o w  
m u c h  h e  i s  f o r c e d  t o  a b u s e  t h e n i ,  o v e r w o r k  
t h e m ,  d e n y  t h e m  a n y  r e w a r d  f o r  t h e i r  w o r k ,  
w i U  b e  d r i v e n  b a c k  f o r  m o r e  b y  p u r e  l o v e  
o f  f i h r a r y  e f f o r t .  
O n l y  a n  e d i t o r  c a n  g r i p e  a b o u t  i t .  
-  
A N  I N V I T A T I O N  
M n  r r a d ,  M r a  H o a s b n  C o l e  
r y l u s + t  t h e  b o l a o r  e i .  
p-ee 
a t  1) r e o e p t l o n  h w w h g  
t h e  f w a l t y .  a n d  A d e n b ,  
d  
J a d w o w i l l e  S t a t e  C o l l e g e  
P e b r y a r y  t h e  t w e n t y - e i g h t b  
I  
y o u r  p r e s e n c e  
a t  a  r e c e p t i o n  h o n o r i n g  
d  
J a c h o w i l l e  S t a t e  C o l l e g e  
P e b r w w  t h e  t w e n t y - e i g h t h  
- 1 - - ' - a -  L - - a - - A  * - A  ...-4.. 4 "  
p r r r ; a  U I I I U I I ~  u c m c r r n v ~ $  a l r u  w r u r  a1 U I U -  -  -  - - - -  - - - *  - -  - -  -  -  - -  - -  - - -  w  -  - T  
t i o n s . "  
C l d  m y  e y e s  a n d  s p o k e  a l o u d .  
t  
K A T I E  l i k e s  b a s k e t b a l l  b u t  i f  w e  h a d  s o m e o n e  p l a y i n g  
' W i t h  m a k e  t a w a d  n o n e - - - - " .  S t o p  f o r  
B s  s h e  h q  w e  w o u i d  t o o .  
A s  I  s p o k e  I  r a i s e d  m y  h a n a ,  
'  
9 T U D E N T  m C I L  h a d  a  g o d  p a r t y .  
a  b r i e f  m o m e n t  a n d  a d y z e  t h a t  p h r a s e .  
A n d  s w o r e  t 6  Be a  b e t t e r  m a n ;  
W I L S O N ,  w h a t  h a v e  y o u  g o t  t h a t  a l l  t h e  g i r l 8  a r e  - '  .  
'  
N o  i l l  f e e l i n g  t o w a r d  a n g o n e - - e v e n  d w i ~ g  
a  b i t t e r  w a r  w i t h  f e l l o w  W n n t r y m e n ;  n o  
T o  h e l p  t h e  b r a v e  i n  a l l  t h e i r  d e e d s ,  
S l r s r e  w i t h  t h e  p o o r  i n  a l l  t h e i r  n e e d s .  
a b u t ?  
g r u d g e s ,  n o  a n i m o s i t y ;  n o  s f i t e  o r  r e s e n t -  
m u ,  i t : ?  a  l m g  w a y  t o  I Y A S H Y I L L E .  V I T A ,  w l r y  . ~ , 7 % . c  
m e n t ,  b u t  " C h & t y  f o r  A @ . ' .  C h a r i t y - t o l -  S o  n o w  t h a t  y e k s  k a P e  p a s s e d  m e  b y ,  
y o u  c o m e  h o & ?  
1  
e r a n c e  i n  f e e l i n g  o r  c z p h i i q ;  t h e  d i s p o s i t i o n  
I  s f t e n  s i t  a n d  w o n d e r  w h y  
-  
G A R N E R ,  i f  y o u  d o n ' t  m a k e  a n  " A "  i n  " A l b r e p "  t i ' s  '  
t o  t h i n k  w e l l  o f  & h e w s ;  u n i v e r s a l  I ~ r e  a , n d  :  
'  
A  -1d s o  f u l l  o f  g i n  a n d  g a i n  
R d  y o u r  f a u l t .  
g o o d  w i n - t h a t  b  t h e  c h a r i t y  L i n e e l n  s p o k e  
G o d  W a y  w i l l  l e *  r e m a i n .  
o f  . Y e s ,  w e  W W M  c k ,  d  t o  l e n d  a n  u n d e  
- D o n a l d  M e C l e h  
H A Y W O O D  a n d  T I D B I T - - q u i b  q u a r r e l i n g .  
s t a n d 5 n g  e a r  t o  t h o s e  w o r d s ,  f o r  t h e  s i t u h  
-  -  
C O R L E Y  ~ ~ ~ I - ~ R E N C H Y - ~ O U R ~ S  r h y t h m i c ,  d o e s n ' t  i t ?  
t i o n  t o d a y  i s  s o m e w h ~ t  s i m i l a r  t o  t h e  a i t -  
T O  J m  
H O W A R D ' S  i n  tom. 1% M A R Y  A N N I E  h a p p y ?  Y o u  b e t 1  
u a t i o n  t h e n .  
P  c l i m b e d  o u r  m o u n t a i n  t o d a y ,  J o e ,  
B A I L E Y  a n d  S C O T T .  Y e u  a r e  s t r i c t l y  0 .  K .  
S p e a k i n g  i n  t e r m s  o f  t r a n s p o r t a t i a n  a n &  
T r a v e r s e d  t h e  b e a t e n  t n a i l  
N O T I C E !  F O R  S A L E - O h e  g o o d  p a i r  o f  s h e w ,  c h q  ,  
c o m m u n i c a t i o n ,  w e  a r e  n o w  c l o s e r  t o  t h e  
A m  m o v i n g  b a c k  t q  W e d a w e c .  C A R O L Y N  W I L S O N .  
Q v &  w h i c h  l a s t  s p r i n g  y o u  w a l k e d  w i t h  .  -  
m o s t  r e m o t e  c o r n e r s  o f  E u r o p e  o r  A s i a  
M A C  a n d  M A R Y  H E L E N  a r e  . t o o  t h i c k .  
.  ,  
w e a r y  s t e p  ;  
t h a n  t h e  N o r t h  w a s  t o  t h e  S o u t h  i n  1 8 6 5 .  
W h y  c a n ' t  t h e  A m e r i c a n  p e o p l e  r e a l i z e  t h a t  
C l W e d  t o  t h e  t o p  t o  v i e w  t h e  f i e l d s  
M i c e  F o u r s o m e :  S A M  M O R R I S  a n d  B E T T Y  A D A =  
t h e  w r i e d  o f  i s o l a t i o n i s m  o f  G ~ o r g e  W a s h -  
W h e r e  n o t  l o n g  a g o ,  y e t  a g e s  s i n c e ,  y o u  
J A C K  S ! ~ ! E R A R T  a n d  J U A N I T A  A L F O R D .  
i n g t o h ,  T h o m a s  J e f f e r s o n ,  W i l l i a m  & K i n -  
f o l l o w e d  t h e  p l o w ,  
 s h e ^  a r e u n d :  ( a s  u s u a l )  P A T  a n d  W A L T E R ,  N A N C Y  m d  
l e y - y e s ,  a n d  e v e n  W&w W i l s o n - i a  P e r s i s t e n t l y  u r g h g  t h e  t e a m  J I M M Y ,  C O L E  a n d  C A R O L Y N ,  C L A Y P O O L  a n d  H w -  
' L ?  
T o  f a s t e r  b r e a k  t h e  s t u b b o r n  s o i l .  
M E T T .  
o v e r ,  a n d  r e a l l y  f e e l ,  d e e p  i n  o u r  h ' b t s ,  
7  
" m a l j c e  t o w a r d  n o n e , "  a n d  " o h a r i t y  f o r  T h e  f i e l d s ,  t h o u g h  r i c h  w i t h  f e r t i l e  s e e d ,  
J A C K I E ,  w h y  m a k e  a  d a t e  s o  e a r l y  i n  t h e  s p r i n g  f o r  
a l l "  ?  T o l e r a n c e - t o l e r a n c e  C o w a r d  t h e  E u -  .  
S e e m e d  e m p t y ,  f o r  ' y o u  w e r e  n o t  t h e r e ;  
J U N I O R  P R O M ?  
< .  
C  
.  .  
E v a  t h e  w a r m  b r e e z e ,  g e n t l y  s w e e p i n g  
d  
r o p e a n ,  t h e  A s i a t i c ,  t h e  N e g r o - w o u l d  s o l v e  
I  
t h e  l a n d ,  
B I D D L E ,  y o u  w o u l d n ' t  s t e p  o u t  o n  M d A I N ,  ~ t o u l $ '  * . ,  p l r ?  
176 
a  g r e a t  m a n y  o f  o u r  p r e s e n t - d a y  f ' p r o b -  
W Y D E N E  a n d  M E D D E R  a r e  a t  i t  a g a i n !  
l e m s . " '  S p e c i f i d l y  s p w n g ,  t o l e r a n c e  .  W h k p e r e d  o f  y o u r  a b s e n c e .  
Y e t  I  f a n c i e d  t h a t  t h i s  w i n d ,  b l o w i n g  i n l a n d  
W e  w o n d e r  i f  i t  i s  t r u e  t h a t  H E L E N  G R E E N E & ~ & S  
w o u l d  c o m e  n e a r  t o  s o l v i n g  t h e  r a c i a l  p r o b -  
f r o m  t h e  s e a ,  
h e m  i s  r e a l l y  b r o k e n  b e c a u s e  a  c e r t a i n  s o - a n d - s o  h a s  s h i p -  
l e m .  S u r e l y  w e  h a v e  n o t  f o r g o t t e n  t h e  
H e l d  s o m e  m e s s a g e  c a u g h t  f r o m  y o u r  l i p s  
-  
p e e  o u t !  
o p e n i n g  w o r d s  o f  t h e  p r e a m b l e  0 4  t h e  D e c -  
A s  i t  p a s s e d  t h e  s h i p  o n  w h o s e  h e a v i n g  
N A N ,  s o m e  i n t e r n *  p e o p k  l i v e  i n  W e s t  V i r g i n i a ,  h u h ?  
l a r a t i o n  o f  I n d e p e n d e n c e  :  " W e  h o l d  t h e s e  
d e c k  y o u  s t o o d ,  
D o  t h e y  a l w a y s  s e n d  c a n d y  a n d  r e d  r o w  a f t e r  a  v i s i t ?  
t r u t h s  t o  b e  s e l f - e v i d e n t :  t h a t  d l  m e n  a r e  
p 3  
M A I J G E  a n 4  O L L I E ,  w h o  i s  t h e  Y O U N G  f e l l o w  t h a t  y w  
.  
,  T h i n k i n g  a l o u d ,  o f  h o m e .  
J  
c r e a t e d  e q u a l ;  t h a t  t h e y  a r e  e n d o w e d  B y '  
h a v e  b e e n  a e e n  w i t h  s o  o f t e n  h t d y ?  
+  
t h e i r  C r e a t o r '  w i t h  c e r t a i n  i n a l i e n a b l e  T h e  s k y  a b o v e  t h e  m o u n t a i n ,  J o e ,  
r i g h t a ;  t h a t  a m o n g  t h a s e  a r e  l i f e ,  l i b e r t y ,  ,  T i a y  w a s  c l e a r  a n d  b h e  -  -  .  
,  ,O 
a n d  t - h e  p u r s u i t  o f  h a p p i n e s s , "  N e r  h a v e  w e  .  
A n d  s o m e t h i n g  i n  i t s  h o n e s t  f a c e  -  
l o s t  t h e  w o r d s  w h i c h  ~ n c o l n  u t t e r e d  o n  N o -  
B ~ ~ d  m e  o f  y o u ;  
-  
v e m b e r  1 9 ,  1 8 6 3 ,  a t  t h e  d e d i c a t i o n  o f  t h e  
O n e  s o f t ,  w h i t e  c l o u d  c r o w n e d  t h e  
W a t i o n a l  C e m e t e r y  a t  G e t t p b u r g  P w a y 1 2  t a l l e s t  p i n e  L  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  v a n i a ,  " F o u r  s c o r e  a n d  s e v e n  y e a r s  a g o ,  o u r  
'  
B e y o n *  t h e  f i e h  t h e r e  i n  t h e  w o o d s ,  H a y w c o d  a n d  T i d b i t  00 W a l t e r  a n d  P a t t y  - ,  
a  1 -  1  .  .  br 
A n d  I  t h e u g h t  o f  a  s h i p  a t  a n c h o r ,  
. I  
f a t h e r s  b r o u g h t  f o r t h  o n  t h i s  & i m n t  a  ' Z o n g  A g o  a n d  F a r  A w a y "  " M Y  M a n "  
' ' ; 9 . 5  *  
. . . . .  
n e w  n a t i o n ,  c o n c e i v e d  i n  l i b m t y  a n d  d e d f -  
D r e a m i n g  t h a t  i t  w a s  y o u w .  
F l o r i d a  a n d  ~ o m y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 0  T i d m o r e  a n d  M a r t h a  . .  .,. 
7 5 0  
I  
c a t e d  t o  t h e  p r o p o s i t i o n  t h a t  a n  m e n  a r e  
- G l a d y s  a n d  
" S h e  B e b n g s  t o  M y  H e a r t "  
' T a l d o n i a "  
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
c r e a t e d  e q u d . "  Y e s ,  w e  a r e  t h o r o u g h l p  , '  B e n n e t t  a n d  L o l a  1 0 1  F a r r e l l  a n d  J b g e r s  
f a m i l i a r  w i t h  t h e s e  f a m o u s  w o r d s ,  b u t  w e  
"  
g A r . u n d  W i t h  T h e  a t o r  
" O n e  A l o n e "  " S o m e  d f  T h e s e  D a y s "  
n e v e r  l e t  t h e m  b o t h e r  u s  o r  t r y ,  t o  u n d e r -  
I  
.  . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a n d  M a r g u e r i t e  4  2 0 0  B o o z e r  a n d  G r a h a m  8 j 6  
s t a n d  t h e i r  h - u e  m e a n i n g  f o r  f e a r  t b t  O u r  
h ,   h a w .  p r o b a b l ~  a l r e a d y  t h e  c o l u m n ;  s o  i f  y o u  w e e  o r  
# , w h o  W w k e y  i n  ' X h ~ o n f e s p i n "  
~ 0 n S c i ~ C e s  w i l l  h u r t  u s .  B u t  n o w  i t  i f 3  h i g h -  . , ~ d ,  - &  
~ t m  i s  u n d e r  d i s a g r e e  w i t h  h i m ,  d o n ' t  hi1 t o  
w e l l '  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I  
P r a d y  a n d  H a n d  
t i m e  t h a t  w e  a r e  r a k i n g  t h e  c o b w e b s '  o l e f  
, a n , - t  A  c h a n g e  
o f  W l  h i m  s o ,  f o r  t h a t  i s  e x a c t l y  
e r  a n d  C a s w  2 1 1  
" S n o w e d  U n d e r "  
$ s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
o u r  b r a i n s  a n d  p u l l i n g  t h e s e  t h o u g h t s  o u t  
o f  t h e  b s e k  o f  o u r  m i n d s  t o  g i v e  t h e m  l i g h t  
e h . n g e  
" F o r  M e  a n d  M Y  G a l "  
i  C l e a r  y  a n d  O w e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8B5 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a i r ,  b r e a f h ,  a n d  l i f e  o n c e  m o r e .  
~ ~ k i ~  a n d  M ~ ~  3 0 0  ' P r i f i i n g  a n d  D r e a m i n g "  
Y e s ,  i n  t h e s e  t i m e s  o f  u n r e s t  a n d  r i v a l r y ,  
" p a p e r  D o l l "  P o l l y  a n d  R i c h a r d  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
w e  w o u l d  d o  w e l l  t o  h e e d  L i n c o l h ' s  p l e a  f o r  
W a l t e r  J - ~ ~ ~  M  a n d  o u t  B o b b i e  t o  t h e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B a l l  G a m "  M I  ~ o s i e  a n d  G e n e  
9 s  
" N o  L e t t : r  T a d a y "  
" m a l i c e  t o w a r d  n o n e - - c h a r i t y  f o r  a l l "  a n 8  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
f o r  " a  j u s t  a n d  l a s t i n g  p e a c e  a m o n g  o u r -  h a w t  k e n  a d i t i n g  t h e  T E A C O L A  
" T h e y  T a l k  ~ o l i t i c s "  
I n g r a m  a n d  C o l e  3 0 1  
s e l v e s  a n d  w i t h  a l l  n a t i o n s . "  & r ~  K a t h e r i n e %  M i c l e  h a s  b e e n  
m o - t i m e d  M ~  o n c e  
I n g r a m  a n d  S t e v e  . . . . . . , . . . . . .  
) O E l r  
. . . . . . . . .  
o n e  w h i c h  I '  hsipe n e v e r  w o r r i e d  .  
O t t e n "  
" B h m i n g h a m  S p e c i a l ' '  ,  '  
a b - 6  i o f  i t  WI# e h v a y a  i n  o n  
.  . . . . . . . . . . . . . . .  
E d i e  a n d  J a c k s o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 0 1  ,  K a t i e  a n d  E l l i s  
. . . . . . . .  
&, 
F I t E S E M E N  C O M M E N D E D  
t i m e  r k &  i t s  c p t e n k  e n j o y a b l e  " w h e n  t h e  Y a n k e  R a i s e d  t h e  " h  t h e  M e a d  f o r  & i l l  G a m W '  
a n d  S t r i p e s  o n  I w o  J i m e "  
T r o t t e r  a n d  B e r r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , ! # # a  
I  w o u l d  l i k e  t o  c a m e n d  t h e  
C o o t i e  a n d  Z e k e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 0 2  
I  
" I  G o t  R h y t h m "  
i  
F r e s h m a n  C l a s s  o n  t h e  f i n e  d - c a  
<  *  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
t h e y  p u t  o n ,  a n d  e r p e c i o l ; l t  o m n -  
" T r u e  L o v e  N e v e r  R u n s  S m o o t h l Y "  E t t  a n d  P a u l  
& f  
m e n d  t h e m  o n .  t h e  p r o g l p t n W  B r e n e h y  a n d  C o r l e j  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 0 3  
I  
" P u t  m a t  R i n g  o n  M y  n n M !  
a n d  e f f i c i e n c y  w i t h  w h i c h  t i r e y  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  " I  C a n ' t  - g i n  t o  T e l l  Y o u ' '  B i l l y e  a n d  B u r t  9 9 7 '  
.  . . . . . . . . .  
c l e a n e d  u p  t h e  g y m n a s i u m  e a r l y  
S a t u r d a y  f o l l o w i n g  t h a  d a n e e .  W e <  
& w a r t  a n d  W c C l i n t o c k  5 0 0 ,  " I  I n  L o v e  T o o  E a s i u " "  
a r e  g l a d  t o  h a v e  t h e  g F S m d U m  
" O n  t h e  S u n n y  S i d e "  
B r i t t a i n  a n d  R o y  . . . . . . . . . . . . . . . .  I &  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
u s e d .  b y  g r o u p s  w h o  ximet t h e f r  H e h  a n d  J o h n n y  
.L 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
s o  N i t a  a n d  B i l l  E O b O  
. . . . .  3 .  
' M ' l - r  A n m l t "  
t h e y  p u t  o n ,  a n d  e s p e c i o l ; l t  o m n -  
u e " m U &  A ~ Q ~ I ~ R W S ~ & L ~ ~ J  
~ t t  a n . ~ a u l  
u m  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
m e n d  t h e m  o n .  t h e  p r o g l p t n W  e n c h y  a n d  C o r l e j  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 0 3  " P u t  T h a t  R i n g  o n  M y  
a n d  e f f i c i e n c y  w i t h  w h i c h   t i r e ^  .  " I  C a n ' t  - g i n  t o  T e l l  Y o u "  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
B i l l y e  a n d  B u r t  9 9 1  
.  
c l e a n e d  u p  t h e  g y m n a s i u m  e a r l y  & w a r t  a n d  W c C l i n t o c k  . . . . . . . . .  5 0 0 ,  ' ' I  I n  L o v e  T o o  E a s i u " "  
S a t u r d a y  f o l l o w i n g  t h e  d a n e e .  W e <  
. . . . . . . . . . . . . . .  
a r e  g l a d  t o  h a v e  t h e  g F S m d U m  
" O n  t h e  S u n n y  S i d e "  
B r i t t a i n  a n d  R o y  I &  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
u s e d .  b y  g r o u p s  w h o  m e e t  t h e f r  e h  a n d  J o h n n y  S o  N i t a  a n d  B i l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  k O b O  
r e s p o n s i b i l i t i e s  s o  w e l l . ,  
" R u m  a n d  C o r n  C o l a "  
' M i l e s  A p a r t "  
A  
t i  
II 
.  I  * #  d  

- \  Fmey B o y s  G i v e  1  -  - -  
r S b a t p  W e d d i n g  1  
'  T h e  b o y s  o f  F o r x k e y  H a l l  p r e -  
. = t e d  i n  a s s e m b l y  o n  F e b n u a r y  3  1  
.  ,  
;, ,  , a  t y p i c a l  s h o t - &  w e d d i n g .  
R ~ Y  1  
- y : ~  M c e l e n d o n ,  a s  a a a t e r  o f  c e r e -  
, k , m c n ' i e s ,  p r e s e n t a *  a  n e w s  a n w s i s  
i m i t a t i o n  o i  W a l t e r  W i n c h e l l ,  
i n t r o d u c e $  K e n n e t h  F a g - ,  
w i t h  t h e  a s q s h n c e  o f  J e a n  
r  , , l : h a r b i n ,  g a v e  a  f e w  s l e i g h t - o f - h a n d  
a  h y p n o s i s  t e s t .  
d i n g  b e g a n  w i t h  M e n -  
' W e d d i n g  M a r c h "  p l a y  -  
t o  J o h n s o n .  T h e  p r e a c h -  
J a c k s c n ,  a p p e a r a d  f i r s t ,  
w i t h  m o u s t a c h e  a n d  
e m t d e .  F r e d  M c C a i n ,  t h e  
P A a A T R O O P E R  
I C d q & h u e d  frtm p a g e  1 )  
b  & e t  t o g e t h e r  p n o u g h  I n e n  
f i g b t :  ( t s  a  g r o u p .  W e  f i n a l l y  
& f t  o f  m y  r e g i m e n t  
a a r d  s t a r t e d  m a k i n g  o u r  
.  .  
*  - -  
" -  -  ..* 
,  .  [ % g e t h e @ .  m  s t a m  m a k i n g  o u r  
-  - & a n d  p w h  t o w a r d  t h e  b e a c h  t o  
a  k a c k  f o r  t h e  i n t a n t r y  t d  
I n  O n .  
e i g h t  o ' c l o c k  t h e  n e x t  m o r n -  
w e  h a d  a c c o m p l i s h e d  o u r  m i s -  
s i o n ;  f h e  b e a c h  f a n d i n g s  w e r e  o n  
a n d  On E o  S t a y ,  a n d -  w e  f e l t  
v u i i r y  J  u  u  L  = L . . L W A A A U G L  A  A A G  9  U U I A ~  I  L  L I I Z  n -  I  I  1 ~ 1 ~ -  a c c o m p a n y i n g  u r c n e a u - a  a y p y i z a  r  -  - 9 -  - - -  
i n & '  " l n  t h e  G a r d e n  o f  t h e  R o s e s "  w h e r e  w e  s t r o l l e d  " s i d e /  w i t h  t h e m .  
r a  B o o l t "  ( ~ o m b & $ *  - I    t e a m  o i  
t h e  w e d d i n g  p i c t u r e d  a t  t h e  l e t  
t! 
Y o u "  ( O s s e r ) ) ,  b y  t h e  V o c a l  E n - '  
b y  S i d e "  " I n  t h e  E v e n i n  b y  t h e  M o o n l i g h t " .  " P l e a s e  T h i n k  
T u n e s  f r o m  R o m b e r g ' s  l a t e s t  s e m b l e ;  p i a n o  4 0 1 0 ,  , , W a l t z  i n  
a r e :  
o f  M e " ,  " H o n e y " ,  W h e n  r n  A w a y  " O u t  o n  t h e  O u t s k i r t s  o f  , o p e r e t t a ,  ' . U p  i n  C e n t r a l  P a r k "  S h a r p *  ~ i ~ ~ p  ( C h o p i n ) ,  J a n e  S e l l ;  
T o w d ' ,  " I  d u s t  K i s s e d  Y o u r  P i c t u r e  G o o d n i g h t "  a n d  k n o w  p l u s  " G o l d e n  D a y s " ,  
S e r e n a d e " .  - 1  D r -  of J e a d e "  f F m k r - S e v -  
t h a t  ' W e ' l l  M e a t  A g a i n "  e v e n  i f  i t s  T h r e e  O ' c l o c k  i n  t h e  1" & e  MY 
O f  i n ) ,  t h e  m i i g %  Y O U  A ~ E  
M o r n i n g . "  
" B l u e  H e a v e n " ,  " D e s W  S o n g : '  ( g e p ) ,  " N o w  t h e  D ~ ~  I s  O v e f ,  
B e e n  a  L o n g ,  L o n g  T i m e "  s i n c e  I ' v e  s e &  y o n  
'"d ' O n e  
w e *  i h e  m n g s  ( B a r n b y  -  R i n g  a i d ) ) ,  + S u m m e r -  
w h r c h  c o m p a s e d  t h e  p r o s a m .  
' t h e "  ( G e t s b w i J  " l O U  B e  W i n g  
g e l y ' ,  h t  
"  M i s b e h a v i n g "  w h e n  I  l o o k  a t  
y o u *  
m y  s n d  = v e r a l  f a t -  Y o u * ,  t F a h ) ,  ' 4 s h m t n i n ,  B r e a d . ,  
I  k n o w  F o r  M e " ,  H o m e s k k p  T h a t ' s  A I 1 "  j " d  
u t r  m m b e m  f m r n  J ~ C * S O ~ V ~ ~  m o u e ) ,  b y  M e  D o u b l e  R i a ;  "11 
* .  -  .  
f o r  " T h e  L o v e  i n  Y o u r  E y e s . "  S o m e d a y  I ' l l  ' T a k e  t h e  t h e  
T r a i n "  a n d  h u r r y  t o  t h e  " G i r l  o f  M y  D r e a m s . "  
B a c i o "  ( A r d i t i ) ) ,  " I n d i a n  L o v e  
s  b o y ;  
" T i l l  t h e  E n d  o f  T i m e , "  ' I ' l l  m e e t  " T e m p t a t i o n "  f o r  a s  
C a l l "  ( F r b n l ) ,  b y  W i l l o d e a n  C a m p -  
b e l l ,  s o p r a n o .  
' Y o u  W a l k  B y "  I  f i n d  t h a t  " I ' m  i n  t h e  M o o d  f o r  L o v e "  , a n d ,  O F ~ I C E R S  N A M E D  M R  
-  
pre; J a c k  W 0  
I  s a y  t o  m y s e l f  " S o  Y o u ' r e  t h e  O n e " ,  b u t  I  h o w  I  m u s t  " B e ,  C I V I L  A I R  P A T R O L  
C a r e f u l ,  I t ' s  M y  H e a r t "  s o  I ' l l  " T a k e  I t  E a s y . "  T h e n  " W h e n  I  
B r a n c h  o f  t h e  C i v i l  A i r  P a t r o l :  
- -  
J o h n  M o r r o w ,  t r a i n i n g  o f f i c e r ;  
t h e  M o o n  C o m e s  O v e r  t h e  M o u n t a i n "  ' T ' U  R e m e m b e r  . Y o u " .  1  M l u  L d U e  B n n r o m b ,  c o r n -  ~ a r o ~ y n  ~ i p l e t t  ~ d j u t . , , t ;   i l l  
I  a l w a y s  a m  r e m i n d e d  t h a t  " Y o u ' r e  E a s y  t a  D a n c e  W i t h " ,  m a n d i n g  o f f i c e r  o f  t h e  C i v i l  A i r  S m e t t ,  i n k e l w e n e e  o f i i c e r ;   o n  
a n d  1'11 r e m e m b e r  T o r e v e r  a n d  a  D a y "  o r  " A l w a y s "  a n d  P a t r o l ,  h a s  m n o u n c e d  t h e  f o l l o w -  n i e  C h i l d e r s ,  s u p p i y  o f f i c e r ,  a d  
( C o n t i n u e d  o n  p a g e  Q  )  i n g  o f f i c e r s  f o r  t h e  J a c k s o n v i l l e  A a r o n  H a n d ,  d r i l l  e r g e a s t .  O t h e r  
o f f i c e r s  w i l l  b e  a n n o u n c e d  a t  8  
~ o - L a - ~ a !  W a t c h  T h e  B i r d i e ,  G i r l s  
c a m p u s  C O - e d s  p o s e  i n  i n f o r m a l  
1  D a u g e t t e  S p e a k s  
( T o  S t u d e n t  B o d y  
a n d  a  f a r e w e l l  p r o g r a m  w a s  g i v e n  
f o r  t h e  l o c a l  b r a n c h  o f  t h e  N a -  
t i o n a l  G u a r d .  M o s t  o f  t h e  c o m -  
p a n y  w a s  c o m p o s e d  o f  s t u d e n t s ,  
a n d  t h r e e  o f  t h a t  n u m b e r ,  K e r m i t  
Y o u n g ,  A a r o n  H a n d ,  a n d  L a w -  
r e n c e  G i d l e y ,  a r e  b a c k  i n  s c h o o l  
n o w .  
)  T h e r e  w e r e  o n e  h u n d r e d  a n d  
-  - -  
:  
f i f t e m  m e n  i n  t h e  o r i g i n a l  c o r n -  
:  p a h y  a n d  d u r i n g  t h e i r  s e r v i c e  
m c r e  t h a n  o n e  h u n d r e d  a i  t h e m  
r o s e  t o  t h e  . r a n k  o f  c o m m i s s i o n e d  
,  o f f i c e r s  o r  h i g h - s a n k i o g  n o n - c o r n -  
m i s s i o n e d  o f f i c e r s .  C o l o n e l  D a w -  
I  
e t t e  p o i n t e d  o u t  t h e  a d v a n t a g e  
w h i c h  t h e  m e n  w h o  h a d  b e e n  e d -  
u c a t e d  i n  a  t e a c h e r ' s  c o l l e g e  h a d  
o v e r  t h e  o t h e r  m e n ,  a s  t h e y  h a d  
b e e n  t a u g h t  t o  l e a d ,  d i r e c t  a n d ,  
o r g a n i z e .  
H e  s p o k e  o f  t h e  c a m p a i g n  i n  
I t a l y ,  w h e r e  p e r f i c t  t e a m  w o r k  
a n d  C o o p e r a t l c r n  w e r e  s h o w n  b y  
a l l  t h e  A l l i e s .  I n  s p e a k i n g  o f  t h e  
m o m e n t  a n d  o f  t h e  f u t u r e ,  C o l o n e l  
D a u g t t e  s a i d  t h a t  t h e  m s p o n s i b i l -  
i t i e s  f o r  s e t t l i n g  t h e  w o r l d ' s  p r o b -  
C a m p u s  c o - e d s  p o s e  i n  h f o r I f l a l  
- .  .  6 - -  
_ _ q  
I n  a s s e m b l y  o n  J a n u a r y  1 9 ,  
P r e s i d e n t  I l o u s b n  C d e l  i n t r o -  
d u c e d  t o  t h e  s t u d e n t s  C o l o n e l  
C .  W .  D a u g e t t e ,  J r . ,  t h e  s o n  a f  
D r .  C ,  W .  D a u g e t t e ,  a  f o r m e r  
p r e s i d e n t  o f  t h e  J a c k s o n v i l l e  S t a t e  
T e a c h e r s  C o l l e g e .  P r e s i d e n t  C o i r  
g a v e  a  b r i e f  r e s u m e  of C o l o n e l  
D a u g e t t e ' s  a c c o m p l \ s h m e n t s  b e f o r e  
h e  w e n t  i n t o  a c t i v e  s e r v i c e  i n  1 9 4 0  
w i t h  C a m p a n y  " I L "  o f  t h e  A l a -  
b a m a  N a t i o n a l  G u a r d  a n d  o f  h i s  
d u t y  i n  I t a l y  w i t h  t h e  9 2 n d  D i v i -  
s i o n .  C o l o n e l  D a u g e t t  e  r e c a e d  v i v i d -  
l y  t h e  d a y  h e  h a d  s a t  i n  a s s e m b l y ,  
w h e n  h i s  f a t h e r  w a s  p r e s i d e s t ,  
I  I  
l e m s  r e s t s  u p o n  s u c h  y o u n g  p e o -  
, p l e  a s  h i s  l i s t e n e r s .  
I  k c ~ u l e l ,  F ' a y r e n e  
n t o c k ,  ( 3 1  h o b t  r o w :  l ~ e t t y  m t z g e r + d ;  b a c k  r o w :  ~ d l y  r p y s  
( 6 )  
~ ~ t b .  s t a p p ,
*'','" a r e  t h e  m 8  W h o  w i l l  
f i - '  - - - -  - -  ? n ! i ? ~ ~ % ?  P & e ! ~ i & " $  ~ & " e  m o m e n t  a n d  o f  t h e  f u t u r e .  C o l o n e l  
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I  1  D a u g t t e  s a i d  t h a t  t h e  m o n s i b i l -  
Pictraed above are students at @e Baptist Breakfast Served at  the Bible study, prayer, church mem- 
'we're "One *lone" "For the First Time"9 'lMy Cham- Fir& Baptist C h m b  January 17. Reading from lrB t e  right they arc: yenhip, denominational loyal 
ing L i t t l e  Faker", so don't be "Careless" or ''There'Il Be ,,,I A,,,, R,, G, ,,ha mraa BNO*, ~ u t h  Me- - 
a Shotgun Wedding in June!" Ciqnathn, Faye Palterson, Mrs. Ethel Lob6 Mrs. Audrey Shafier, and Kingdom advancement. 
"You've said "How Many Times" what would hapken "If a r t h a  Freeman, Jennie Bowling, and Margaret BeU. ; Baptist s t~den t s  at JSTC w 
I Loved YOU" "But I Did". If only 1 knew YOU w o u l d i ~ ~ u ~ h  ,entertained at breakfast at 
and say "I Fall In Love Too ~ a s i l ~ " ,  but-you I It By the Things You Do!' "There Must Be I 
show you that "I'd Do It All h e r  A&" "Jus I 
'"Who Knows," "A Kiss Goodnight" could make 
you "Love Me" "More and More." 
-- 
"Oh, Brother", youP.re not fooling anyone b 
when you  "Put That Ring On My Finger" for " 
Miss Mary Blanche Scales Say I Love You", but  not anyone can make 
-On Monday evening, January 8, STUDENTS CONDUCT "Round and Round." '*here You Go" making "This: Heart in BiW Graves Hall, Mfss Mary SERVICES AT FIRST of Mine" do its "Trompin"-tell me, 'What's a Gw Sup  Blanche Scales, of the Shorter posed To Do" when you "Hit the Swb" as you so 
College music faculty, of Rome, BAPTIST CHURCH SUN. "Sweetheart Of A11 My - Dreams" "Until Tomo 
Ga., presented another in the con- Bagtist s tuan t s  were in corn- Say "Goodnight, Sweetheart" and. remember, "YOU' 
cert series. plete charge of the eyening wor- body Ti] Somebody Love6 You." 
Her program consisted of the ship service at the First Baptist "I L O V ~  YOU ~ r U i ~ " ,  
following selections: Phantasie No. Church in Jacksonvale, January Cootie 
4, (K.475) (Mozart); Capriccio, 27. Mary Bett Campbell, Fort DANCES programs, Hugh Morris, chaihan,  
BOP, 118, No. 3 (&-); Keltic PaYne, assisted by Claude Ben- (Continued from page 1) Jackie Cobb and Mary Cobb; re- 
nett, Jacksonville; Martha Pent+ bi-annual in the future. freshments, Louise Waters, chair- Sonata, Maestoso, Semplice, Ten- 
cost, Gadsden; Mary Jones, Hefun; JUNIOa man, Mary Anne Gilliland, and 
eramente, Molt0 m e g r o  Con fuoco Lois Boyles, Birmingham; Evelyn Wlllodene Parker; advertising, 
MasDowelU; Capriccio in P Minor Owens, &inton; Ruth Chavers, *lans Junior Prom haw Rosamond Luttrell, chairman; Nor- 
(Dohnanyi); The Night Winds Sylacauga; Margaret Bell, Heflln; been started ~ ~ d e r  the direction Ilia Corky and Carolyn Triplet:; 
t Griffes) ; Jardins la Opal Adair, Buffalo; Martha Free- of Martha McDaniel, presi- blind dates, Billye Thompson, 
man,lder; Berniee Patterson. Fort dent. She has announced fob chairman, Ollie Thompson, Susit (Debussy); in (Nie- payne, and the Baptist Student lowing committees: Band, Gw&n 
.Cochran, and ~i~~ Luttrell I 
man); Hungarian Rhapsody No. 12 Choir gmsented a program based Anders, chairman, Marguerite Bid- Chaperons will be Dr. and ~ r s . 1  
(Liszt.) on "%mice for Christ". A spec- dl@ and Vernon Haywood; decor- 3. H. Jones, Miss Stella Huger, 
ushers for the evening ial challenge was given to the ating~ Betty Fitzgerald. chaimw. xiss Luttrell. 
students for volunteer summer Catherine Smith, Walter Walkce, 
were Lock l~n  Hubbardl Frances work, and to fie resident church Evelyn Wail, ,Sam Morris, Fran- The dance will be held in the Members of the Wesley Foundation arb shown leaving Bibb Graves 
~~~~h lb, Hall to attend the Alabama M e o d i s t  Student Conferenoe at the Uni- Longshore, Louise Waters, Helen members for even greater support ces Watson, Alto Johnson, Katie m n a s i u m  on 
Hines, and bottis Sewell; bids and 1 from T) until 12 o'clock. versity of Alabama Fcbruary 1-A. Back raw: Mary Cobb, Jackie Cobb. 
~ * ~ n b a w ,  and Nitncy Keith. . of our Home Mission task. 4 Mnrzefl 'Colkrson, Annie-Lee Joiles. h o n t  row: Rebeeoa Luckie, 
LETTER TO THE ED= can say that the teachers who 0! course the editor is not re- didn't conform to all non-academic, I.tuise Wakrs, and Willudeao Parker. Delegates ,who attended, but 
( ~ ~ ~ % ~ d  frpm pl. tr.) m o k e  don't say anything to the sponsible for the conditions spok- rules. 
are not i n  the p!roltryraph, were Hugh Morris, Anne Wallace, Misl 
boys who Ulight-up" their pres- en of, por has,he any acthority I think that your understending Lwille Bpanscnmb, advisor, and the Rev. E. S. ~utterley.  
need is a place where We, the 
ence. ta speak finally on them. How- of the purpose of the Lounge is, 
student body, can play pkBPon&. The last point rd like to b r i ~  e v e ,  I might try to explain them not. correct. The Lohnge is not a '  ~~E?HODIST STUDENTS 
afternoon at  registration with the 
.-ear&, dancel ring and just have up now is 6~callhg down.* the for YOU, O r  if I can't explain them pbce to meet between claues( AmEND CONFERENCE delegatzs t eing entertained at 
a good be in generale The :boys boys got the other week for the I shall try to at  least J U S ~ ~ ~ Y  the= and in spare time "for fun andl 
tea as guests of Pi Tau Chi. Dr. 
rereation:. ACcor-np to the ~ t u -  1 Thefifteenth annual seuion of Raymond Paty, president of the 
should be allowed to smoke. If jokes pulled in assembly. I have cmdi'Ons' 
Democracy, it seems to me, con- dent Handbook, "Its purpow is t o .  :he Alabzma Mzthodist Student University, gave the w e ~ m e  ad- we had a real place for recreation heard more suggestive jokw told 
- -  - . .. - -- - . 
&ha msnnar i- ...h~. a serve as a social center for the C:nfaence met February 1-3 at dress, f ~ a o w e d  by the keynote 
-. 
Fwst Baptist Church Sunday 
ning, January 27, at  nine o'cl 
Claude E. Bennett, Jacksonv 
was master cf ceremonies and i 
troduced to the students P r  
Paul J. Arnold, faculty a 
Miss Sadie Weir and Mrs. Em 
Stone, young people's depart 
of the Siinday School; and 
Reuben Self, counselor, Tr 
Union Department. 
1 The program conslstcd of so 
'-Anchored in Love Divine' 
"Just Fcr Today", sung by 
Casey, Sr.; and a duet, " 
the Voic:". by Mary an 
Jones, Heflin. '>an: Self, J 
Jacksonville. 
The foliowi~lg students s e ~  
with threz ladies of the chu 
in the preparaiion of the br 
fast: Mary Belt CampbelI, 
Payne; Kathryn Hare, R 
Martha Freeman, Ider; 
Owens, Yiusn-ill?: CIsrion; Ruth Martha Chavers, 
~ 3 ~ 2 2 ;  s-d C'kircle E. Be 
Jzck=gt iv : '~~ .  
Th's ul;c t?? first time thii 
of, F:;?;.,\hhig F i ~ g ~ f i m  h n i  
~::.esen:ed. and :I n as 2':"-nd 
a large n-mbor of strrienls. .: . 
C. E. BENNETT SPE 
TO .Y. MI-Y. W. C. A.. 
The Y. M.-Y. W. C. A. met 
day evening, February 4 in 
---. . - -  . 
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